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ラテン語で “spirit of the place”の意である。元々はローマ神話における「土地の守護
霊」を表す用語であったが、近代においてはもっと広く、土地固有の気候風土、雰囲
気などを指して用いられる。詩人アレキザンダー・ポープ（Alexander Pope, 1688‒
1744）は、書簡詩 “Epistle to Burlington”（1731）を通して、建築や造園に深い関心を
持つ友人のボイル（Richard Boyle, 3rd Earl of Burlington）に作庭についての助言を与
えた際、「ゲニウス・ロキに訊け」を “Consult the Genius of the Place”という英語表
現にして次のように述べた。
Consult the Genius of the Place in all;
That tells the Waters or to rise, or fall,
Or helps th’ ambitious Hill the heav’n to scale,
Or scoops in circling theatres the Vale,
Calls in the Country, catches opening glades,
Joins willing woods, and varies shades from shades,






























Timothy Hilton は、“John Keats’ earliest years would have been spent among the 









Enfield School now became Keats’s real home. Here his parents had made good 
choice. While his contemporary Percy Bysshe Shelley endured flogging and bully-
ing at Eton, Keats enjoyed a more enlightened regime. （10）
Nicholas Roeも John Keatsにおいて次のような興味深い説明をしている。
. . . instead of the floggings Coleridge and Hunt endured at Christ’s Hospital, 
Enfield boys were encouraged to keep records of their own behavior . . .Unlike the 
traditional curriculum at Harrow, teaching at Enfield was practical, up to date and 
ranged through astronomy, botany, the classics, French, gardening, history, mathe-















. . . a garden one hundred yards in length, where in one corner were some small 
plots set aside for certain boys fond of having a little garden of their own, that they 
might cultivate according to their individual will and pleasure; . . . at the far end of 
the pond, beneath the iron railings which divided our premises from the meadows 
beyond, whence the song of the nightingales in May would reach us in the stillness 
of night, there stood a rustic arbour, where John Keats and I used to sit and read 
Spenser’s “Faerie Queene” together, when he had left school, and used to come 
































































　キーツ自身の姿の縮小版と思えるのが “Here are sweet peas, on tip-toe for a flight / 
With wings of gentle flush o’er delicate white, / And taper fingers catching at all things 












I gazed awhile and felt as light and free
As though the fanning wings of Mercury
Had played upon my heels; I was light-hearted,
And many pleasures began to my vision started.
So I straightway began to pluck a posy















Do not the Lovers of Poetry like to have a little Region of wonder in where they 
may pick and choose, and in which the images are so numerous that many are 
forgotten and found new in a second Reading: which may be food for a Week’s stroll 







Sperryが “The allegory of Endymion”という論文の冒頭で、この詩を “labyrinthine 
and overgrown, a little wilderness amid whose tangles one can wander happily but at the 
risk of becoming lost” （67）、即ち「草木が繁りに繁った迷宮」で「そこを彷徨うのは
面白いが迷子になる危険性もある」と評しているのは言い得て妙である。
　『エンディミオン』を完成させて数カ月が経った 2月 27日、キーツは “. . . if 
Poetry comes not as naturally as the Leaves to a tree it had better not come at all.”
（Rollins, I, 238）という言葉を手紙に記す。「木に葉が生えてくるように自然に」とい
う表現はやや陳腐ではあるが、植物学が好きで草木のこともよく知っているキーツな
らではの経験に裏打ちされた言葉だと言える。同じ手紙の中に “I am anxious to get 
Endymion printed that I may forget it and proceed.”（Rollins, I, 239）という厳しい自己
評価も示される。『エンディミオン』は「忘れて前進するため」の通過点でしかな
かった。長編詩を書くというのは、若い詩人が抱くに相応しい大望である。キーツは













　1818年 3月 13日、キーツは英国南西部のデヴォン州から友人に宛てて “Scenery is 



































And in the midst of this wide quietness
A rosy sanctuary will I dress
With the wreathed trellis of a working brain,
With buds, and bells, and stars without a name,
With all the gardener Fancy e’er could feign,




























たはずである。研修生時代に彼が親しんだ庭は、“botanical garden of curative herbs”




























「ギリシャの壺に寄せるオード」（“Ode on a Grecian Urn”）において、美と真実（現



























なら “Keats had undergone the most concentrated and profound development of any 
































とそれらを産出した大地の姿を淡々と描くのである。Stephen Hebronは The 
Romantics and the British Landscapeの中で “we are given the intimate, more expressive 






とは Bateが The Song of the Earthの中で詳述する（102）とおりである。1819年 8月











70）に触れて “He is the purest writer in the English Language.”（Rollins, II, 193）と書
いている。フランス語やラテン語など外国語の要素が混じりこんでいない「純粋な英
































かった。例えば『イザベラ』（Isabella, 1818年 4月）、『聖アグネスの前夜』（The Eve 






の点で彼は、同じロマン派の若手旗手のシェリー（Percy Bysshe Shelley, 1792‒
1822）と対極を成している。Gavin Bantockは、この二人の詩人を並べて “Keats 
























は、John Keats and the Culture of Descentの中で “― which may hark back to a forma-
tive landscape: the ‘garden-croft’ at Enfield School, scene of Keats’s poetic initiation with 









取った Revinsonは、当時のキーツの創作姿勢を “the opposite of both the equal, wide 
survey ― that manly gaze ― and the elegant armchair passivity of the mental 


















I muse with the greatest af fection on every flower I have known from my 
infancy . . . I have seen foreign flowers in hothouse of the most beautiful nature, but 
I do not care a straw for them. The simple flowers of our spring are what I want to 




花」であった。この手紙を書いてから 1年と少し経った 1921年 2月 23日に 26歳で
キーツは世を去った。
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11  Bateは The Songs of the Earthの中で「秋に寄せて」を論じる際に「コテージ・
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